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Stat e of Ma ine 
Office of t he Ad jutant Gener al 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATI ON 
oJ~ 
..... . .. . .... .. . Y, ..... Maine 
Name • . .• • {)4. .. 1.f~ ... .... . -~~~~ . •:: .!. : : : : . : : .. :~~~~~ .. · ·. • 
Stree t Addres s •.• ?: .~.;: ., .. . . . . . .. . .#.-. ... .. ,................. . . ... 
Cit y or Town .•.. ?, .. ........ ,y .~; . .. .. . . .. ......... . ..... ,., 
How l ong in Unit ed States • , . '?:. r.' ~ ... . How long i n Ma ine • . •• ?: r. .7:1::'; 
Bor n in ..• • ~ /..~ .•••.• Date of Bi r th • .p.p.r!P: ... 
~
I f mar r i ed , how many childr en •• ~ .... Occupation .... .  . • • 
o/~~~~ Nam.e of employer . .... . .... .. ........ . . . . ...... . .. . ................... , ... . 
(Present or last) 
Addr ess of employer .. ~~Ji..,1 . . ~.?-:.~h· 
Englis h ~ •... Sp;;ak • . ~.~ . .. . •. Re ad •... ~ .. . • Writ e . . .. ~ .. 
0 the r 1 anguage s . . -:-. -:-. -;-, -;-. -;-. ,, .-. r, r, ,r-,r-,...,, ......... .,._..._._._.,_.._. . ... , ..:. • ..:..• ..:.· .!.' ~· .:..· ..:.· .:.· :.· .:._· .:_· :_· :_· :_· ·:_·:_:·:..:·:_:·~·~·~·~· • , • , • • , , , • 
-
u d 1· t' f 't' h ' ? ~ . 
.. :.ave you ma e app 1c a ion or c 1 1ze11s 1p .•• •• • . ••••••••• • •• • • . , • •••••• • •• • 
~ . 
Ha ve you ever ha d milit ary service? . . ........... . .. . .. . .. . ............... . . 
If s o , where ? • •••••••.•••••••••••••• •••• t;hen? . . . .. . .... . .. . ............. . . 
S i gnature .• ~ .£(:-:-~ 
• ·1 ' t / :ZL A • , , .!:-."./;. f' vn ness • •••. 7 · .. 
